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самим для державного управління є створення, підтримка й поліпшення умов 
для вільної, спокійної, безпечної життєдіяльності людей, налагодження 
раціональних взаємовідносин між особистістю, суспільством і державою. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ БАНКУ 
 
У високодинамічному середовищі банківський сектор є одним з тих 
секторів української економіки, що найбільш швидко розвивається, а ефективне 
управління його фінансовими результатами є одним з найголовніших чинників 
цього розвитку. Однак, сучасні умови функціонування банківських установ 
характеризуються виникненням кризових явищ, викликаних політичною та 
фінансовою нестабільністю в Україні. Для мінімізації негативних впливів та 
зниження фінансових ризиків виникає необхідність якісного управління 
фінансовими результатами комерційних банків [1, с. 77-78]. 
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Управління фінансовими результатами банку розглядається як система, 
яка включає мету, завдання, методи, функції, принципи та процес управління 
(рис. 1).  
Головною метою управління фінансовими результатами є забезпечення 
максимізації чистого прибутку як основного джерела зростання вартості 











Рис. 1. Система управління фінансовими результатами банку [1] 
Завданнями управління фінансовими результатами банку є [2, c. 113-114]: 
пропорційність між прибутковістю і допустимим рівнем ризику; прогресивне 
зростання ринкової вартості банківської установи, впровадження та дотримання 
ефективності програм участі працівників в прибутку. 
Функції, методи, принципи та процес управління фінансовими 
результатами банку розробили М.В. Адаменко та О.О. Гобова, які доводять що 
[1, с. 78-81]: 
- функціями управління фінансовими результатами банку є: планування 
та аналіз фінансових результатів банку; організація процесу управління 
фінансовими результатами банку; контроль і мотивація персоналу при 
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- методи, способи та прийоми управління фінансовими результатами 
банку можна об'єднати у систему за ознаками: за метою впливу — стратегічні і 
тактичні; за напрямами впливу — організаційні, адміністративні та економічні; 
за способом впливу — централізовані та децентралізовані; за часовим 
елементом — довгострокового та тимчасового застосування; за частотою 
впливу — постійного та тимчасового застосування; за функціональною 
ознакою — методи аналізу фінансових результатів банку, їх планування, 
контролю, організації, регулювання та мотивації; 
- принципами управління фінансовими результатами банку є: 
інформативна достовірність; інтегрованість із загальною системою управління 
банку; варіативність управлінських рішень; забезпечення ефективності 
управління фінансовими результатами банку; орієнтованість на стратегічні цілі 
управління банку та врахування зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на 
операційну, фінансову та інвестиційну діяльність банку; 
- процес управління фінансовими результатами банку здійснюється за 
етапами: 1) аналіз формування розподілу і використання фінансових 
результатів банку; 2) розробка стратегії управління фінансовими результатами 
банку; 3) розробка заходів та обґрунтування управлінських рішень щодо 
максимізації фінансових результатів за різними варіантами розвитку банку; 4) 
планування фінансових результатів банку; 5) забезпечення ефективного 
контролю за формуванням розподілом і використанням фінансових результатів 
банку. 
Отже, управління фінансовим результатом діяльності банку – це 
комплекс взаємопов'язаних управлінських рішень щодо процесу формування 
прибутку, його розподілу та використання. Система управління фінансовими 
результатами банку включає мету, завдання, методи, функції, принципи та 
процес управління. Вона повинна бути внутрішньо збалансованою, гнучкою і 
адаптивною. Система управління фінансовими результатами банку дає 
можливість отримати максимальний чистий прибуток. 
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THE USE OF KAIZEN IS ON ENTERPRISES OF INDUSTRY OF 
FASHION 
 
In the modern terms of development of civilization success of enterprise 
depends a decision measure on his perfectibility. Competitive activity on enterprises 
is today conducted mainly by means of small, short-term advancements. If 
organization during great while can do many improvements, then she wins in 
competitive activity and gets incomes and goes out on a world level. 
In Ukraine today philosophy of kaizen will be popularized [4, 6]. Influence 
